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Liebster Morgenstern
Haben Sie doch die Güte, wenn Sie anders durch
nichts davon abgehalten werden, heute zu einer Mit-
tagssuppe mich zu besuchen. Der Dr der Philosophie, Hr.
Walter, dessen Sie sich als eines unsrer ehemaligen 
Studirenden, welcher von hier nach Abo ging und 
dort den philosophischen Doctor Grad erhielt, erin-
nern werden, hat mir versprochen, heute Mittag
bey mir zu speisen. Er ist so eben aus dem Aus-
lande zurückgekehrt, und hat zuletzt in Jena eine Zeitlang sich aufgehalten, und daselbst öftern persön-lichen Umgang mit Fries gehabt. Von unsren
Collegen werden Sie Lenz, Sartorius u. Göbel, sonst Niemanden weiter bey mir finden.
Meinen freundschaftlichen Gruβ an Ihre verehrte Gemalinn. Der Ihrige
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